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CAP A "L'APARTHEID" 
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Ap r o f i t a n t l ' a n e s t è s i a soc ia l q u e s u p o s e n les f e s t e s n a d a l e n q u e s , el 22 de d e s e m b r e passat 
va entrar en vigor la Llei Orgàn ica 
14/2003, la s e g o n a reforma de la 
Llei d 'Estranger ia , impu lsada pel 
P P i, m é s o m a n c o d ' a m a g a t , 
a m b el v ist i p lau del P S O E . El 
s e u c o n t i n g u t h a p r o v o c a t u n a 
o n a d a d e p o r , p e r f e c t a m e n t 
j u s t i f i c a d a , e n t r e e ls c o l · l e c t i u s 
d ' immigrants , i les cues enormes 
q u e s 'han fet davant les of ic ines 
d ' e s t r a n g e r i a , per i n t e n t a r a la 
d e s e s p e r a d a la regu lar i t zac ió in 
extremis, han estat el contrapunt 
al decorat consumis ta del mes de 
d e s e m b r e . 
La nova Llei no d ó n a cap solució 
a l c o n t i n g e n t d ' e s t r a n g e r s no 
regulari tzats que actua lment hi ha 
d i n s les f r o n t e r e s e s p a n y o l e s . 
Ben al contrar i , es potencien els 
m e c a n i s m e s r e p r e s s i u s c o n t r a 
a q u e s t c o l · l e c t i u , c o m a r a e l s 
"Centres d' Internament", d ins els 
p r o c e s s o s d ' e x p u l s i ó , q u e e s 
projecten c o m a futurs c a m p s de 
c o n c e n t r a c i ó , f o r a t s n e g r e s per 
on desapare ixeran els drets i les 
e s p e r a n c e s de les pe rsones . Es 
facu l ta t a m b é l 'accés pol ic íac a 
les dades de les c o m p a n y i e s de 
transport aer i , marí t im i terrestre, 
a les quals s 'obl iga a col · laborar 
e n el c o n t r o l , m a n t e n i m e n t i 
e x p u l s i ó d e l e s p e r s o n e s 
rebut jades. 
El reagrupament familiar, a m b la 
n o v a n o r m a , q u e d a ser iosament 
r e s t r i n g i t i , d e v e g a d e s 
imposs ib i l i t a t , a m b la qua l c o s a 
es v iola p resumptament una part 
de la D e c l a r a c i ó U n i v e r s a l de ls 
Drets H u m a n s . Tampoc el f amós 
"visat" de recerca d 'ocupació , de 
t res m e s o s , serà c a p so luc ió , ni 
tan sols parcial . Aques ta mesura , 
a p l i c a d a a m b s e g o n s q u i n s 
e l e m e n t s c l a r a m e n t d i s c r i m i n a -
tor is , pot acabar , en el cas de ls 
q u i no a c o n s e g u e i x i n f e i n a en 
aques t pe r íode , i n c r e m e n t a n t el 
c o l · l e c t i u d ' e x c l o s o s n o 
regulari tzats. 
Però poí ser q u e l ' apar ta t m é s 
a g r e s s i u q u e c o n t é la n o v a 
disposic ió , per les conseqüènc ies 
q u e g e n e r a r à , s i g u i o b l i g a r les 
a d m i n i s t r a c i o n s locals a faci l i tar 
les dades del padró munic ipa l a 
la policia. Si ten im en c o m p t e que 
l ' e m p a d r o n a m e n t p e r m e t 
a c t u a l m e n t , a l s i n s c r i t s n o 
regulari tzats, accedir a la sanitat i 
a l ' e d u c a c i ó p ú b l i q u e s , p o d e m 
f e r - n o s la i d e a q u e , si a p a r t i r 
d 'ara el p a d r ó és u n a m e n a d e 






que es projecta a la 
societat 
en un missatge 
clarament 
xenòfob." 
d'el ls s 'es t imaran més renunciar 
a a q u e s t s d r e t s b à s i c s , a b a n s 
que f igurar en aquest padró. 
Es impor tan t , per poder ca l ibrar 
la importància social que t indrà la 
n o v a n o r m a t i v a , el n o m b r e de 
p e r s o n e s q u e hi h a s e n s e 
regular i tzar . L ò g i c a m e n t , n o m é s 
p o d e m f e r u n a a p r o x i m a c i ó , 
p e r q u è n o hi h a m a n e r a d e 
s a b e r - h o a m b e x a c t i t u d . 
O f i c i a l m e n t , el n o m b r e 
d 'estrangers no regulari tzats surt 
de la d i ferència que hi ha entre la 
x i f r a d ' i m m i g r a n t s d e l p a d r ó 
m u n i c i p a l , s u b m i n i s t r a d a p e r 
l ' I N E , i l a d e l s e s t r a n g e r s 
r e g u l a r i t z a t s , q u e c o n t r o l a el 
M in is te r i de l ' Interior. I tot a ixò , 
a m b mol tes reserves, perquè no 
t o t e s les p e r s o n e s q u e v é n e n 
s e n s e p a p e r s e s t a n 
empadrona ts . 
Les d a d e s of icials són m é s q u e 
e loqüents: a f inals de l'any 2000, 
a m b d u e s dades coinc id ien , per la 
q u a l c o s a c a l p e n s a r q u e e l s 
i m m i g r a n t s no regular i tzats eren 
r e l a t i v a m e n t p o c s . P e r ò e n 
acabar l'any 2001 la di ferència (el 
n o m b r e de no regular i tza ts ) era 
de 2 6 1 . 5 9 7 ; a f ina ls de 2 0 0 2 la 
xifra va pujar a 653.943, i a f inals 
de 2003 se'n varen comptabi l i tzar 
o f i c i a l m e n t 8 5 2 . 8 8 9 ( v e u r e 
grà f ic ) . És raonab le pensar q u e 
l e s x i f r e s r e a l s e s t i g u i n p e r 
d a m u n t d e les o f i c i a l s , i m o l t 
p robab lement se situïn al voltant 
d e l m i l i ó d e p e r s o n e s e n t o t 
l'Estat, de les quals a les Balears 
n 'h i h a u r i a p r o p d e 4 0 . 0 0 0 , 
s e g o n s d iverses f o n t s . Per tant , 
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e s p o t a f i r m a r q u e la L l e i 
d ' e s t r a n g e r i a 8 / 2 0 0 0 , q u e v a 
entrar en vigor el 23 de gener de 
l'any 2 0 0 1 , no n o m é s ha generat 
l ' a p a r i c i ó d ' a q u e s t c o l · l e c t i u 
c r e i x e n t d ' e x c l o s o s , a m b u n 
a u g m e n t m i t j à r e c o n e g u t d e 
3 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e s per any, s inó 
q u e t a m b é t o t a i x ò é s la 
c o n s t a t a c i ó del s e u f racàs , c o m 
no pod ia ser d 'una altra manera . 
Si cons ideram que el f e n o m e n de 
la i m m i g r a c i ó , s o b r e t o t s i n o 
s ' a b o r d e n e l s d e s e q u i l i b r i s 
estructurals que el p r o v o q u e n , és 
imparable , p o d e m augurar a curt i 
m i t j à t e r m i n i un f o r t i c o n s t a n t 
a u g m e n t d e l n o m b r e d e n o 
r e g u l a r i t z a t s . I, s i a a q u e s t s 
c o l · l e c t i u s s e ' l s c o n d e m n a a 
l ' a b s è n c i a d e l s s e u s d r e t s m é s 
e lementa ls , a la precar ietat i a la 
clandest ini tat , p o d e m af irmar que 
a la nost ra soc ie ta t s ' ins taurarà , 
si no li p o s a m remei , un autènt ic 
estat d'autèntic "apartheid". 
A m é s d e t o t a i x ò , i d ' a l t r e s 
a s p e c t e s q u e n o e s p o d e n 
resumir en aquestes l ínies, la Llei 
a l · l u d i d a p r o v o c a r à q u e la 
p r e c a r i e t a t l a b o r a l i s o c i a l d e l s 
i m m i g r a n t s , per l 'efecte d ò m i n o , 
i n c r e m e n t i e n c a r a m é s la j a de 
p e r s e s i t u a c i ó p r e c à r i a d e l 
c o n j u n t d e la p o b l a c i ó 
t rebal ladora, i empeny i a la baixa 
l e s c o n d i c i o n s d e t r e b a l l i l a 
d e f e n s a de ls d r e t s l a b o r a l s . En 
aquest sentit , la Llei d 'Estranger ia 
és un ser iós a tempta t cont ra els 
d r e t s d e t o t s i t o t e s e l s 
t reba l ladors i les t reba l ladores , i 
l e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s 
haur íem de prendre bona nota de 
tot plegat . 
El G o v e r n del Partit Popular, a m b 
b a s t a n t de d e m a g ò g i a , és mo l t 
af icionat a re lacionar immigrac ió 
a m b d e l i n q ü è n c i a . A r a s e m b l a , 
però, que volen donar una passa 
m é s , j a q u e en l ' E x p o s i c i ó d e 
Mot ius de la nova Llei O r g à n i c a 
e s p a r l a d e " m e j o r a r el 
f o r t a l e c i m i e n t o d e l o s 
i n s t r u m e n t o s d i s p o n i b l e s p a r a 
g a r a n t i z a r la s e g u r i d a d e n l o s 
t r a n s p o r t e s i n t e r n a c i o n a l e s , 
e s p e c i a l m e n t e los a é r e o s " , en 
c l a r a a l · l u s i ó a l t e r r o r i s m e . 
I m m i g r a c i ó , d e l i n q ü è n c i a i 
terror isme s e m b l e n completar un 
c e r c l e a r g u m e n t a l q u e e s 
p r o j e c t a a la s o c i e t a t e n u n 
missatge c la rament xenòfob . I és 
c u r i ó s q u e la n o v a d i s p o s i c i ó 
l e g a l i n c l o g u i la c r e a c i ó d ' u n 
" O b s e r v a t o r i o E s p a n o l d e l 
R a c i s m o y la X e n o f ò b i a " , e n 
t e o r i a p e r c o m b a t r e a q u e s t e s 
a c t i t u d s . De m a n e r a f a r i s a i c a , 
l ' incendiari , després de calar foc, 
vol comparè ixer c o m a bomber . 
En matèr ia d ' immigrac ió , c o m en 
genera l sol succei r , la r e p r e s s i ó 
n o n o m é s n o s o l u c i o n a e l s 
p r o b l e m e s existents , s inó que , a 
m é s , n ' a f e g e i x d ' a l t r e s e n c a r a 
m é s g r e u s . E n u n c o n t e x t 
m u n d i a l d e d e s e q u i l i b r i s i 
i n j u s t í c i e s c a d a d i a m é s 
a g u d i t z a t , s i no s ' a b o r d e n 
a q u e s t s p r o b l e m e s d e s d e les 
s e v e s arre ls , in tentar con ten i r 0 
reprimir l 'entrada d ' immigrants és 
un e x e r c i c i t a n inút i l c o m v o l e r 
posar- l i portes al c a m p . Si la gent 
immigrant ve per poder trebal lar i 
v i u r e d i g n a m e n t , i n o p e r u n a 
altra c o s a , i cons ideran t q u e els 
i m m i g r a n t s s ó n n e c e s s a r i s , per 
mot ius laborals i d e m o g r à f i c s , el 
q u e s ' h a d e m e n e s t e r n o é s 
r e p r e s s i ó , s i n ó u n e s l l e i s 
d ' a c o l l i d a q u e a c a b i n a m b la 
clandest ini tat i a m b la precarietat , 
i que garante ix in als t rebal ladors 
i a l e s t r e b a l l a d o r e s e l s s e u s 
drets laborals i soc ia ls . Just allò 
que asp i raven t robar els nostres 
a v a n t p a s s a t s q u a n h a g u e r e n 
d 'emigrar des d ' a q u e s t e s te r res : 
a c o l l i d a i r e s p e c t e . N o p o d e m 
tenir tan magra la m e m ò r i a . 
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